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Библиотека будущего 
Электрический импульс спешит по проводам. Всего за несколько секунд 
он преодолевает расстояние из Соединённых Штатов до России. 
Человек, который выступает перед камерой в Вашингтоне, как будто 
находится здесь – в Ижевске, в УдГУ. Эффект удалённого присутствия. 
Это то, что внедрило в свой технический потенциал Учебно-научная 
библиотека им. В. А. Журавлёва в уходящем учебном году. 
Сопровождение учебного и научного процесса – ответственное и сложное 
дело, которое зачастую скрыто от глаз. Более того, эта работа разнообразна 
и включает в себя множество аспектов. С одной стороны, это удовлетворение 
потребностей преподавателей и поиск необходимых информационных 
ресурсов. С другой – это техническое сопровождение научно-практических 
конференций. Библиотека УдГУ – традиционное место проведения части из 
них. Но сегодня мы можем с полным правом заявить, что это ещѐ и выгодное 
место проведения, потому что сотрудники УНБ делают всѐ для того, чтобы 
качество конференций, проводимых в УНБ, вышло на новый уровень. 
Конференция – это обмен опытом, новыми знаниями, и чем шире география 
участников, тем лучше для дела! Но пригласить докладчика из-за рубежа, 
обеспечить ему прибытие и проживание в том месте, где будет проходить 
конференция, не всегда просто в силу самых разнообразных причин. Здесь 
и приходит на помощь библиотека. Создать ощущение присутствия 
удалѐнного докладчика или слушателя теперь можно без особых сложностей! 
Говоря более конкретно, речь идѐт о системе видео-конференц связи 
и возможности трансляции мероприятий в сеть Интернет. Видео-конференц 
связь позволяет одновременно подключить к мероприятию до четырѐх 
человек одновременно, где бы они не находились. Они могут быть даже на 
Международной космической станции! Да-да, именно видео-конференц связь 
стала тем инструментом, с помощью которого в 2017 году в библиотеке 
УдГУ прошѐл первый в истории Удмуртии прямой телемост с экипажем 
российского сегмента МКС. Участники видео-конференц связи могут 
общаться между собой и с аудиторией.  
Сегодня, когда в мире происходит стремительный рост современных 
технологий, существует множество способов поделиться информацией, 
привлечь внимание к какой-то теме или организации. Один из таких 
способов – онлайн трансляция. Еѐ главная особенность заключается 
в возможности участников не только видеть и слышать друг друга, но 
и задавать вопросы в чате.  Онлайн-трансляция также позволяет быстро 
собрать людей с общими интересами вместе, пусть и удалѐнно. Увеличение 
аудитории – это ещѐ один существенный бонус трансляции. В УНБ первая 
онлайн-трансляция состоялась в декабре 2018 года. Более 50 пользователей 
следили через официальный канал библиотеки на YouTube за ходом Научно-
практической конференции «Lean-технологии в библиотеке». После этого 
состоялись онлайн-трансляции конференций институтов УдГУ. 
Так, шаг за шагом, Учебно-научная библиотека им. В. А. Журавлѐва 
становится высокотехнологичным информационным «островом», 
помогающим структурным подразделениям вуза в проведении мероприятий. 
Мы надеемся, что новые возможности библиотеки найдут себе применение в 
научной и образовательной среде УдГУ. А ещѐ можно с точностью сказать, 
что библиотека продолжит совершенствоваться и оставаться библиотекой 
будущего. 
